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Wabah Covid-19 telah melanda hampir di seluruh negara, akibat hal 
tersebut memberikan tantangan sendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya 
pada jenjang pendidikan di Indonesia sendiri. Penggunaan teknologi mempunyai 
peran yang sangat besar dalam masa pandemic seperti ini, apalagi dalam hal 
pendidikan berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran secara daring. Seperti halnya yaitu kelas kelas virtual 
menggunakan layanan Learning Management System (LMS). Dalam penelitian 
ini peneliti akan menganalisa fitur LMS eFront, Microsoft Teams, dan Google 
Classroom menggunakan metode Feature Oriented Domain Analysis (FODA). 
Peneliti juga akan melakukan pemetaan fitur LMS yang diteliti dengan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu juga penelitian ini merekomendasikan 
fitur LMS sebelumnya untuk pengembangan LMS di masa mendatang nanti yang 
berdasarkan kriteria standar penilaian yang berlaku di Indonesia. 
 




















The Covid-19 outbreak has hit almost all countries, as a result of this it 
presents its own challenges for educational institutions, especially at the level of 
education in Indonesia itself. The use of technology has a very big role in a 
pandemic like this, especially in terms of education, various media can also be used 
to support the implementation of online learning. Such is the case, namely virtual 
classes using Learning Management System (LMS) services. In this study, 
researchers will analyze the features of the LMS eFront, Microsoft Teams, and 
Google Classroom using the Feature Oriented Domain Analysis (FODA) method. 
Researchers will also map the LMS features under study with the National 
Education Standards (SNP). In addition, this study also recommends previous LMS 
features for future LMS development based on standard assessment criteria 
applicable in Indonesia. 
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